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2007/08 2008/09 % Change 2007/08 2008/09 % Change 2007/08 2008/09 % Change 2007/08 2008/09 % Change
Architecture Library
Jul-08 402 536 33% 18 28 56% 360 475 32% 2 7 250%
Aug-08 929 626 -33% 8 105 1213% 666 542 -19% 21 19 -10%
Sep-08 1,457 1,477 1% 6 45 650% 1,167 1,026 -12% 18 31 72%
Oct-08 1,501 1,492 -1% 5 50 900% 1,196 1,090 -9% 21 14 -33%
Nov-08 1,196 1,373 15% 5 20 300% 1,100 1,133 3% 22 17 -23%
Dec-08 445 685 54% 18 34 89% 1,126 1,254 11% 27 8 -70%
Jan-09 1,490 1,320 -11% 17 34 100% 1,161 845 -27% 35 32 -9%
Feb-09 1,481 1,223 -17% 2 324 16100% 1,415 1,170 -17% 19 21 11%
Mar-09 939 1,120 19% 3 18 500% 933 1,101 18% 14 20 43%
Apr-09 857 830 -3% 0 73 7300% 933 1,428 53% 12 9 -25%
May-09 373 440 18% 21 27 29% 826 1,589 92% 4 7 75%
Jun-09 411 300 -27% 5 14 180% 427 379 -11% 0 4 400%
Visual Resources Collection
Jul-08 502 506 1% 1 2 100% 860 646 -25% 0 0 N/A
Aug-08 644 439 -32% 7 13 86% 608 409 -33% 0 0 N/A
Sep-08 819 1,554 90% 6 21 250% 432 786 82% 0 0 N/A
Oct-08 371 927 150% 3 539 17867% 558 535 -4% 0 0 N/A
Nov-08 601 424 -29% 1 1 0% 381 995 161% 0 0 N/A
Dec-08 467 98 -79% 0 0 N/A 618 347 -44% 0 0 N/A
Jan-09 448 406 -9% 0 0 N/A 402 581 45% 0 0 N/A
Create HoldDischarge ItemRenew ItemCharge Item
Feb-09 529 402 -24% 0 1 100% 966 422 -56% 0 0 N/A
Mar-09 739 643 -13% 3 6 100% 537 518 -4% 0 0 N/A
Apr-09 918 566 -38% 0 3 300% 416 460 11% 0 0 N/A
May-09 530 1,594 201% 28 58 107% 546 723 32% 0 0 N/A
Jun-09 499 38 -92% 61 0 -100% 1,093 1,000 -9% 0 0 N/A
Science-Health Science Library
Jul-08 58 45 -22% 0 0 N/A 84 83 -1% 0 0 N/A
Aug-08 195 272 39% 0 7 700% 190 265 39% 0 0 N/A
Sep-08 359 325 -9% 0 0 N/A 382 320 -16% 0 0 N/A
Oct-08 326 232 -29% 0 4 400% 374 248 -34% 0 0 N/A
Nov-08 233 228 -2% 0 0 N/A 243 227 -7% 0 0 N/A
Dec-08 140 159 14% 0 0 N/A 151 191 26% 0 0 N/A
Jan-09 279 206 -26% 0 5 500% 231 201 -13% 0 0 N/A
Feb-09 303 413 36% 0 0 N/A 328 415 27% 0 0 N/A
Mar-09 449 325 -28% 0 0 N/A 253 333 32% 0 0 N/A
Apr-09 381 342 -10% 0 1 100% 397 372 -6% 0 0 N/A
May-09 91 123 35% 6 2 -67% 135 187 39% 0 0 N/A
Jun-09 96 116 21% 0 0 N/A 96 130 35% 0 0 N/A
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Main Circulation
Jul-08 3,801 3,044 -20% 280 476 70% 5,545 4,848 -13% 68 52 -24%
Aug-08 5,555 4,017 -28% 316 592 87% 5,077 3,871 -24% 134 108 -19%
Sep-08 8,739 8,526 -2% 312 665 113% 5,980 5,674 -5% 134 176 31%
Oct-08 11,665 10,022 -14% 445 861 93% 9,761 8,480 -13% 191 155 -19%
Nov-08 11,086 9,268 -16% 448 843 88% 11,460 9,083 -21% 175 165 -6%
Dec-08 4,376 5,458 25% 295 624 112% 10,997 11,840 8% 101 76 -25%
Jan-09 7,310 5,448 -25% 150 404 169% 5,723 4,343 -24% 159 124 -22%
Feb-09 9,434 8,323 -12% 395 678 72% 7,701 6,047 -21% 195 103 -47%
Mar-09 9,630 8,909 -7% 625 1,081 73% 9,811 8,441 -14% 142 106 -25%
Apr-09 9,289 8,700 -6% 682 1,287 89% 16,228 12,519 -23% 128 85 -34%
May-09 4,414 3,809 -14% 570 871 53% 10,256 11,971 17% 73 52 -29%
Jun-09 3,786 4,254 12% 510 464 -9% 4,519 4,436 -2% 70 58 -17%
Educational Resources Collections
Jul-08 5,766 5,006 -13% 280 494 76% 5,679 4,988 -12% 12 12 0%
Aug-08 6,287 5,410 -14% 437 353 -19% 5,695 4,618 -19% 19 25 32%
Sep-08 12,775 12,735 0% 605 536 -11% 10,681 10,957 3% 38 54 42%
Oct-08 14,487 15,068 4% 955 932 -2% 13,101 13,450 3% 48 41 -15%
Nov-08 13,363 13,004 -3% 1,068 719 -33% 12,408 12,641 2% 39 26 -33%
Dec-08 7,790 11,578 49% 764 607 -21% 8,386 12,166 45% 12 34 183%
Jan-09 9,705 8,594 -11% 524 344 -34% 7,872 6,990 -11% 29 22 -24%
Feb-09 14,458 13,425 -7% 849 534 -37% 12,200 11,870 -3% 27 16 -41%
Mar-09 13,765 12,646 -8% 1,095 526 -52% 12,211 11,820 -3% 20 7 -65%
Apr-09 17,920 16,654 -7% 1,463 720 -51% 17,852 16,111 -10% 37 14 -62%
May-09 5,989 6,835 14% 643 326 -49% 5,871 6,999 19% 11 19 73%
Jun-09 6,454 6,742 4% 588 323 -45% 5,736 5,950 4% 18 29 61%
Interlibrary Loan
Jul-08 712 711 0% 146 185 27% 694 752 8% 0 0 N/A
Aug-08 877 686 -22% 146 152 4% 733 690 -6% 0 0 N/A
Sep-08 1,016 972 -4% 177 157 -11% 697 655 -6% 0 0 N/A
Oct-08 1,239 1,086 -12% 279 280 0% 1,114 915 -18% 0 0 N/A
Nov-08 1,038 894 -14% 291 263 -10% 1,057 845 -20% 0 2 200%
Dec-08 702 796 13% 186 173 -7% 1,190 1,137 -4% 0 1 100%
Jan-09 1,112 1,065 -4% 200 154 -23% 872 770 -12% 0 2 200%
Feb-09 1,090 1,097 1% 223 292 31% 894 878 -2% 0 7 700%
Mar-09 1,016 1,288 27% 225 359 60% 1,047 1,303 24% 0 3 300%
Apr-09 918 1,115 21% 230 332 44% 1,101 1,248 13% 0 7 700%
May-09 686 760 11% 172 162 -6% 1,025 1,221 19% 0 5 500%
Jun-09 758 796 5% 131 176 34% 763 802 5% 0 3 300%
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PRM
Jul-08 877 673 -23% 2 13 550% 835 702 -16% 4 10 150%
Aug-08 1,060 577 -46% 3 2 -33% 1,079 565 -48% 6 18 200%
Sep-08 2,041 1,939 -5% 0 4 N/A 1,961 1,781 -9% 18 27 50%
Oct-08 2,276 2,139 -6% 123 2 -98% 2,332 2,010 -14% 19 16 -16%
Nov-08 1,949 1,446 -26% 13 6 -54% 1,879 1,457 -22% 25 19 -24%
Dec-08 926 966 4% 4 3 -25% 924 913 -1% 23 13 -43%
Jan-09 1,484 1,006 -32% 21 2 -90% 1,403 824 -41% 21 17 -19%
Feb-09 1,814 1,329 -27% 11 12 9% 1,808 1,290 -29% 25 5 -80%
Mar-09 1,551 1,334 -14% 0 2 200% 1,447 1,265 -13% 34 17 -50%
Apr-09 1,823 1,288 -29% 2 2 0% 1,711 1,235 -28% 28 12 -57%
May-09 721 133 -82% 4 0 -100% 621 120 -81% 7 0 -100%
Jun-09 689 0 -100% 2 0 -100% 734 0 -100% 4 0 -100%
GRMC
Jul-08 150 136 -9% 21 6 -71% 143 130 -9% 0 0 N/A
Aug-08 154 124 -19% 1 2 100% 137 112 -18% 0 0 N/A
Sep-08 170 303 78% 0 1 100% 179 255 42% 0 0 N/A
Oct-08 275 272 -1% 39 0 -100% 169 247 46% 0 0 N/A
Nov-08 295 163 -45% 4 18 350% 269 172 -36% 0 0 N/A
Dec-08 121 252 108% 1 1 0% 147 256 74% 0 0 N/A
Jan-09 303 173 -43% 0 1 100% 251 145 -42% 0 0 N/A
Feb-09 325 182 -44% 1 4 300% 195 179 -8% 0 0 N/A
Mar-09 173 240 39% 1 0 -100% 187 218 17% 0 0 N/A
Apr-09 325 247 -24% 14 1 -93% 315 209 -34% 1 0 -100%
May-09 158 153 -3% 29 0 -100% 158 156 -1% 0 0 N/A
Jun-09 133 128 -4% 3 0 -100% 138 145 5% 0 0 N/A
Music Collection
Jul-08 1,429 1,064 -26% 14 16 14% 1,362 770 -43% 0 13 N/A
Aug-08 2,550 1,615 -37% 42 37 -12% 1,733 934 -46% 5 4 -20%
Sep-08 3,666 3,928 7% 20 34 70% 2,924 3,326 14% 2 6 200%
Oct-08 3,831 3,507 -8% 34 18 -47% 3,417 3,129 -8% 0 2 N/A
Nov-08 3,110 2,543 -18% 78 23 -71% 2,951 2,422 -18% 4 2 -50%
Dec-08 1,709 2,180 28% 52 10 -81% 2,345 2,809 20% 23 3 -87%
Jan-09 3,606 2,354 -35% 34 11 -68% 2,547 1,796 -29% 208 16 -92%
Feb-09 3,910 3,199 -18% 49 6 -88% 3,485 2,684 -23% 75 5 -93%
Mar-09 3,373 3,104 -8% 41 3 -93% 3,186 2,771 -13% 382 3 -99%
Apr-09 3,186 3,816 20% 87 44 -49% 3,430 3,590 5% 5 7 40%
May-09 1,384 2,007 45% 15 23 53% 1,601 2,538 59% 5 5 0%
Jun-09 1,034 1,637 58% 14 5 -64% 1,025 1,363 33% 1 3 200%
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User-Initiated Activity
Jul-08 1,553 2,601 67% 75 74 -1%
Aug-08 2,101 2,867 36% 189 122 -35%
Sep-08 2,937 5,185 77% 292 321 10%
Oct-08 4,370 7,009 60% 407 340 -16%
Nov-08 6,099 7,893 29% 354 351 -1%
Dec-08 4,230 5,543 31% 112 194 73%
Jan-09 3,427 3,967 16% 318 268 -16%
Feb-09 6,644 5,864 -12% 348 300 -14%
Mar-09 8,014 8,025 0% 264 294 11%
Apr-09 8,726 7,614 -13% 200 243 22%
May-09 4,572 4,791 5% 104 119 14%
Jun-09 3,088 3,252 5% 61 124 103%
Monthly Totals - All Units
Jul-08 13,697 11,721 -14% 2,315 3,821 65% 15,562 13,394 -14% 161 168 4%
Aug-08 18,251 13,766 -25% 3,061 4,130 35% 15,918 12,006 -25% 374 296 -21%
Sep-08 31,042 31,759 2% 4,063 6,648 64% 24,403 24,780 2% 502 615 23%
Oct-08 35,971 34,745 -3% 6,253 9,695 55% 32,022 30,104 -6% 686 568 -17%
Nov-08 32,871 29,343 -11% 8,007 9,786 22% 31,748 28,975 -9% 619 582 -6%
Dec-08 16,676 22,172 33% 5,550 6,995 26% 25,884 30,913 19% 298 329 10%
Jan-09 25,737 20,572 -20% 4,373 4,922 13% 20,462 16,495 -19% 770 481 -38%
Feb-09 33,344 29,593 -11% 8,174 7,715 -6% 28,992 24,955 -14% 689 457 -34%
Mar-09 31,635 29,609 -6% 10,007 10,020 0% 29,612 27,770 -6% 856 450 -47%
Apr-09 35,617 33,558 -6% 11,204 10,077 -10% 42,383 37,172 -12% 411 377 -8%
May-09 14,346 15,854 11% 6,060 6,260 3% 21,039 25,504 21% 204 207 1%
Jun-09 13,860 14,011 1% 4,402 4,234 -4% 14,531 14,205 -2% 154 221 44%
Year-to-Date Totals by Unit 2007/08 2008/09 % Change 2007/08 2008/09 % Change 2007/08 2008/09 % Change 2007/08 2008/09 % Change
Architecture Library 11,481 11,422 -1% 108 772 615% 11,310 12,032 6% 195 189 -3%
Visual Resources Collection 7,067 7,597 7% 110 644 485% 7,417 7,422 0% 0 0 N/A
Science-Health Science Library 2,910 2,786 -4% 6 19 217% 2,864 2,972 4% 0 0 N/A
Main Circulation 89,085 79,778 -10% 5,028 8,846 76% 103,058 91,553 -11% 1,570 1,260 -20%
Educational Resources Collections 128,759 127,697 -1% 9,271 6,414 -31% 117,692 118,560 1% 310 299 -4%
Interlibrary Loan 11,164 11,266 1% 2,406 2,685 12% 11,187 11,216 0% 0 30 N/A
PRM 17,211 12,830 -25% 185 48 -74% 16,734 12,162 -27% 214 154 -28%
GRMC 2,582 2,373 -8% 114 34 -70% 2,288 2,224 -3% 1 0 -100%
Music Collection 32,788 30,954 -6% 480 230 -52% 30,006 28,132 -6% 710 69 -90%
User-Initiated Activity 55,761 64,611 16% 2,724 2,750 1%
Totals - All Units 303,047 286,703 -5% 73,469 84,303 15% 302,556 286,273 -5% 5,724 4,751 -17%
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